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いわさきちひろ作品普及会
干16 東京都杉並区杉並郵便局私書箱3号
(東京都杉並区間佐谷南1-4・1)
テレホンサー ビス (フリーダイヤル)0120・212・030
-ご注文は、部数・住所・氏名 ・郵便番号・電話番号を記入の上、
ハガキ でおねがいします。
・送料は、全国一律500円(都区内却O円) (税別)をL、ただき、宅配便
または小包でお送りし、たします。ただし、カレンダー5部以上、ある
いは他の商品との合計金額が 1万円以上(税別)で1カ所へお送り
する場合は当社で負担いたします。
・代金は商品と同送する振替用紙でおも辰込ください。
.万一、 不良品があ った場合、商品到着後10日以内にご連絡くだ
さい。お取り替えいたします。
・発送は、ご注文をいただいてから2-3週間位かかります。また
時期によりご注文が集中する場合にはさらに遅れることがあります0
.カタログご希望の方は、ハガキでご請求くださし、。
---・圃・-
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n 3 [IlJ発行(lOI、201、3011) 振替口座 00150-7-172320
購読料 l年 6，500円 (郵送料 1，70011を合み前納)
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第三種郵便物認可
戦時レイプの
定義を明確化
責任、正義、法的補償を
要求する解決法さ ぐる
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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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I1月8恥い歯の臼ーサンスタ一七I凶薗j鍵康宣言。 I
段ちがいではやい。きれい。
7kgr..Jコースが斡33分.今主τのバル令ー，ー水漬に加え、
土瞳下殿から調書ちる潟水2置とて表いとすす~.鎗$的にご.し .. 
"に怠る禍クスもしっかリキャッ予想崎潤て.れいさにこだわり乏した
段ちがいでかしこい。
お野み町議いを手腫に瞳宣.コースの浅い嶋問、援本時間すすぢの
・・.."いの途中からて."鯵みてカ〆./に賓更メそり がで舎.す
段ちがいでおトク。
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ハスポノプ.. 曹え"例7詞:t，セー フヨ尾銅色電気代&かしこ〈陣約τき志す
.トライマークの夜間.ラクラク追える .本道男院の1JJl...b'ら 色a・eを防".
a ・・4・・*.110:<.'"の"・".可.，・ち色・リIlIe"Ltf・.. 
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ナショナル金皇費瀧温楊 重要董
NA-F70AP本包噂a・略100，000岡崎町 ・定.髭廓2・ 7010.，
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節水しながら滝の循環量的3.5偏;
混剤溶けが、 云JJLEし
なんと鈎3倍はやい。 一一
浅沼相の本を下から履い上け 2騒の湾口
からパワフルに落としては循環溌理本を
より有効に活用し4訟がら、;棄剣をスピー
ティに〈ん〈ん渇かします浅耐のカを
十分に引き幽すことで 毎日のお浅沼を
とことん1¥'!1(きれいにこれから買うなら、
断鰭 虚ちがい渇浅いがおすすめてす
歯燭病菌とたたかう、ガムケアデンタルブラシ。
ぐきのための、もう1つの最先端で抗周病で弱った
マァサー ジしながら歯垢をからめ取る、特殊マイクロ1:0
，( h.，ぎ宮 (0726)82-6212
松下電器あなたとともに豊かな未来へ
?菟陥，， ~ ;.個唱司『
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80蔵まで20*以上回歯を保とうガムケアデンタルプラシ存202(モデル閑)
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